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FONAMENTS DEL LLENGUATGE, FONAMENTS DEL 
POEMA 
(A proposit d'una publicació recent)* 
... as though a single perso- 
natlity combined Coperni- 
cus and Rabelais. 
C.W. 
El pretext 
Finalment el lector catala disposa d'una obra que li ofereix una 
mostra representativa del pensament poktico-lingüístic de Roman 
Jakobson -un home rus de naixen~a, un professor nord-americi 
&adopció, un militant paneslau de devoció, un lingüista universal 
de convicció. Personalment, no puc sinó congratular-me'n i festejar 
que la mena de mal fat de quk semblava afectat aquest autor als ulls 
d'editors i crítics acadkmics nostrats hagi acabat esvaint-se. Ben 
entks, no hi havia res de personal en aixo: Pel que fa als editors, 
només era mandra; quant als crítics que durant els anys seixanta i 
setanta influ'ien en la política editorial del país, no tot era mandra: 
Jakobson havia estat formalista, era estructuralista i, per damunt de 
tot, un lingüista -seYls feia, doncs, doblement rebutjable i triple- 
ment incomprensible. De les possibles causes d'aquesta incompren- 
sió, en tractarem més avall. 
Valgui'm raparició d'aquest volum i la comesa de la seva recen- 
sió com a pretext per a oferir un petit tribut al seu autor. M'agrada- 
ria creure que el present escrit contribuira, en efecte, no pas a divul- 
gar-ne i'obra -a hores d'ara ja f o r ~ a  coneguda entre lingüistes, 
* Roman Jakobson, Lingüística i poetica i pltres assaigs, Traducció de 
Joan Casas. Edició, selecció i prbleg a cura d'Alex Broch. Barcelona, Edi- 
cions 62 1 Diputació de Barcelona (Clissics del pensament modem, 46), 
1989. 
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critics, semiolegs i gent de lletres-, sinó a aprofundir-ne el coneixe- 
ment. 
L'autor 
Nascut a Moscou 1'1 1 d'octubre de 1896 i mort a Cambridge, 
prop de Boston, el 18 de juliol de 1982, poc abans de complir els 86 
anys, R. Jakobson fou un dels lingüistes més importants, innova- 
dors, prolifics i influents d'aquest segle.' 
La seva vida acadkmica i els avatars del segle el dugueren de 
Moscou -on es va llicenciar (1 9 18) i on va participar en els debats 
del Cercle Lingüistic de Moscou, del qual fou co-fundador- a Pra- 
ga (1920) -on es va doctorar (1930) i on va contribuir als treballs 
del Cercle Lingüistic de Praga- i a Brno -on esdevingué professor 
de Filologia Russa (1933) i de Literatura Txeca Antiga (1937) a la 
Universitat A. Masaryk-, i d'aqui als paYsos escandinaus (Dina- 
marca, Sukcia -a la Universitat d'upsala- i Noruega -a Oslo-), 
abans de marxar definitivament cap als EUA. Alli treballa de pri- 
mer a l'École Libre des Hautes Études de Nova York (1942-1946), 
fundada per estudiosos francesos i belgues refugiats, i hi féu impor- 
tants coneixences, com H. Grégoire, estudiós de les epopeies nacio- 
nals, i C. Lévi-Strauss, antropoleg, entre altres; fou després profes- 
sor visitant de Lingüistica (1943-1946) i professor de Filologia 
Eslava a la Universitat Columbia i contribui a la fundació del Cer- 
cle Lingüistic de Nova York (1943), del qual fou vice-president fins 
al 1949, data en quk accepta una placa a la Universitat Harvard, de 
Cambridge, Massachusetts, on esdevingué professor de Llengües i 
Literatures Eslaves i on es jubila; des del 1957 ensenya també al 
M.I.T. 
Els seus interessos professionals i els seus estudis abracen una 
amplia gamma de temes i disciplines lingüístiques: la dialectologia, 
el folklore i l'etnografia -ja abans de 1920 era membre del Comitk 
de Dialectologia de 17Acadkmia Russa de Cikncies i del Comitk de 
Folklore de la Societat Imperial d'Amics de les Ciencies Naturals, 
1'Antropologia i 1'Etnografia-; l'analisi del llenguatge poktic i la 
mktrica, general i comparada --com a membre del Cercle Lingüis- 
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tic de Moscou tingué un paper rellevant en el desenvolupament del 
<<formalisme rus)); treballa a Praga sobre la <<funció estetica,, del 
llenguatge, juntament amb J. Mukarovski, i en definí més tard la 
c4funciÓ poetica,), assentant les bases d'una poetica estructural-; la 
fonologia i la morfologia -fou, sobretot, un fonoleg: col.labora es- 
tretament amb N.S. Trubetskoi en la construcció de la fonologia 
estructural i elabora més tard la teoria dels trets fonologies distin- 
tius-; l'estudi del llenguatge infantil i dels transtorns afasics -és a 
dir, dels processos d'estructuració i desestructuració del llenguatge, 
dels quals mostra el caracter especular i els quals li permeteren de 
posar al descobert la jerarquia d'aquells trets-; la tipologia lingüís- 
tics i la teoria de les afinitats lingiiistiques; la filologia i la mitologia 
eslaves -1'epica medieval, el drama litúrgic medieval, la recerca 
etimologica, etc.-; la semiotica -de la qual fou propulsor-; la 
relació entre la lingüística i altres cikncies afins -la fonktica, la 
semiotica, la poetica, l'antropologia, la biologia, la neurologia, la 
matematica, la teoria de la comunicació, etc.-; la historia recent i 
llunyana de la lingüística -la seva longevitat i supervivencia a tots 
els grans lingüistes de la seva generació li han permes llegar-nos una 
historia interna i una interpretació del desplegament de la lingüísti- 
ca estructural particularment rica en intu'icions i prenyada de con- 
seqükncies per al desenvolupament posterior de la disciplina, així 
com adaptada al moment historic. 
Esperit encuriosit i despert, fou sensible als desenvolupaments 
intel4ectuals del seu temps, tant artístics com científics o filosofics: 
Quant als primers, s'interessa tant per l'art verbal com per les arts 
plastiques d'avantguarda, i sovint reconegué la influkncia que ho- 
mes com Picasso, Bracque, Malevitx, Stranvinsky, Maiakovski, 
Khlebnikov i d'altres havien exercit en les seves idees lingiiisti- 
ques. 
Per posar-ho en termes entenedors per a un lingüista d'avui, 
podríem dir que Roman Jakobson ha estat un dels lingüistes d'a- 
quest segle que més pregonament ha arribat a coneixer els aspectes 
centrals del llenguatge huma i que alhora més ampliament n'ha ex- 
plorat la periferia. I encara aixo demanaria una interpretació prou 
generosa del que entenem per <cperifkrian. 
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Aquesta diversitat d'interessos, aquesta voluntat d'integrar els 
molt variats aspectes del llenguatge, de no renunciar-hi o de fer-ho 
només provisionalment, aquesta capacitat de treball i d'innovació 
en tots els camps, aquesta sensibilitat ensems científica i artística, 
aquesta actitud alhora recollida i vital, tradicional i revolucionaria 
no és el menor dels seus ensenyaments, i ha permb exclamar, a un 
dels seus deixebles i col,legues, tot parlant d'ell, que era cccom si en 
una sola personalitat s'haguessin combinat Copkmic i Rabelais!~. 
Potser un pensament tan proteic, tan a l'aguait de les innova- 
cions culturals i científiques i tan innovador ell mateix, tan supeia- 
dor de barreres establertes, tan entremeliat de mena es feia esmu- 
nyedís a les ordenades ments dels academics i ha facilitat més d'un 
malentes i més d'una incomprensió, no solament entre els detrac- 
tors declarats i convictes sinó també entre alguns jakobsonians con- 
fessos i confusos. La certesa que en bona llei no hem entks tot Jakob- 
son i que aquell que pretenem haver entks no necessariament l'hem 
entks bé ens el converteix en un classic del pensament lingüístic, una 
deu inesgotable d'on brollen tota mena d'idees i suggeriments reno- 
vellats a mesura que la nostra comprensió augmenta. Aquesta certe- 
sa, tanmateix, no ha de traduir-se en descuranca o en manca de 
rigor a l'hora d'intentar-ne una aproximació crítica. 
L'obra: Del present recull i dels principis de la po6tica 
Els treballs aplegats en el llibre que comentem són més aviat una 
mostra d'allo que hem anomenat ccl'exploració dels aspectes perifk- 
rics del llenguatge)) -per bé que tot sovint la recerca mena a qiies- 
tions centrals-: l'estudi del llenguatge poktic i de la funció poktica 
del llenguatge. 
D'antuvi cal esbandir un possible equívoc: aquests treballs no 
consisteixen en una mera ccaplicaciÓ>> de la lingüística a l'analisi del 
llenguatge poktic. Si haguéssim de parlar amb propietat, més aviat 
caldria potser enunciar-ho a l'inrevés. En realitat poktica i lingiiísti- 
ca apareixen unides de bell antuvi en l'obra de Jakobson. I si és 
veritat que metodologicament cal reconbixer la prioritat de la sego- 
na sobre la primera, no és pas exagerat de creure que des d'un punt 
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de vista heurístic la relació fou la contraria. En efecte, fou partint de 
l'analisi pobtica com Jakobson arriba a la descoberta empírica dels 
fets i a la formulació dels conceptes elementals de la fonologia (les 
oposicions fonolbgiques i els trets distintius). I és que l'analisi de les 
formes anbmales del llenguatge -la paraula po&tica, la parla infan- 
til, la varla dels malalts afasics- ha fornit dades d'un valor inesti- 
. 
mable per al descobriment de les seves regularitats. 
Segonament, cal defugir la concepció que veuria en certs aspec- 
tes del pensament jakobsonia una actualització de la pobtica tradi- 
cional -conceptes vells en terminologia nova o termes vells redefi- 
nits d'acord amb el pensament lingüístic modern. Allb que és 
verament important és el fet que s'ha substitu'it el sistema concep- 
tual en ell mateix, les coordenades en funció de les quals es definei- 
xen i tenen sentit els termes. 
No es pot oblidar l'aspecte empíric del treball de Jakobson. Per 
bé que hom pot destriar -com s'ha fet en el present aplec- entre 
uns treballs ccteorics>) i uns altres de més ccpracticsw, no es pot obli- 
dar restreta interrelació entre teoria i analisi ni la relació de retroa- 
limentació recíproca entre totes dues. En canvi, hom no sap si ad- 
mirar més la sobrietat i pretesa universalitat dels principis tebrics, o 
l'agudesa d'enginy i el rigor geombtric de la dissecció formal, o la 
genialitat de les interpretacions en la infatigable recerca de la funció 
pobtica dominant i de la jerarquia dels components i de les fun- 
cions. Aquest aspecte empíric de l'obra es veu reflectit també en la 
quinzena llarga de llengües que foren l'objecte de l'analisi -entre 
les quals, txec, rus, anglts, alemany, francts, galleg, portugubs, ita- 
lia. 
Pel que fa als principis, si des dels seus primers treballs com a 
formalista Jakobson havia remarcat la importancia del caracter au- 
toreflexiu de la paraula pobtica, la concepció de la poesia com un 
llenguatge amb una determinada organització específica, l'objectiu 
de la qual és de fer-nos fixar no solament en els referents dels mots 
sinó en els mots mateixos -el que els formalistes van anomenar ccla 
ruptura de I'automatisme perceptiu>)-, si des d'aquells primers tre- 
balls havia remarcat ja la subordinació de tots els elements i fun- 
cions lingüístiques del poema a aquest element i a aquesta funció 
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dominant, de fet s'hi va mantenir fidel al llarg de la seva evolució 
intel.lectua1, perd n'arriba a donar una formulació tecnica precisa en 
termes de la lingüística estructural. 
Aquests principis poden reduir-se a dos, i de fet a un de sol, car 
aquells dos poden considerar-se com una conseqüencia de l'altre. 
Tots dos principis aparenten una violació de les lleis fonamen- 
tals del llenguatge, tal com se'ns presenta habitualment, pero, en un 
altre sentit, en són una manifestació més pregona, s'hi troben arre- 
lats de forma ineludible. 
Hi ha, d'una banda, el principi onomatopeic o sinestetic, que 
afecta la naturalesa i modalitat de la relació entre el so i el sentit, 
entre el signans i el signatztm dels medievals, entre el signijant i el 
signijé de F. Saussure, entre el signe o vehicle-de-signe i el designa- 
tum de C.W. Morris; que afecta, doncs, de manera cabdal, el princi- 
pi de I'arbitrarietat del signe lingüístic enunciat per la lingüística 
moderna i en quk sembla fonamentar-se el llenguatge huma: 
<<En poesia, tota similaritat aparent en el so és avaluada en ter- 
mes de similaritat i10 de dissimilaritat en el sentit. Per6 el precepte 
alliteratiu que Pope ad re~a  ls poetes -the snound must seem an 
echo of the sense ("el so ha de semblar un eco del sentity')- té una 
validesa més vasta. En el llenguatge referencial, la relació entre el 
significant i el significat és, en la immensa majoria dels casos, una 
relació de contigüitat codificada; aixo és el que ha estat anomenat, 
amb una terme que pot donar lloc a confusions, Y'arbitrarietat del 
signe lingüístic". La pertinencia del nexe solsentit no passa de ser un 
corol.lari de la superposició de la similaritat sobre la contigüitat. El 
simbolisme dels sons és una relació innegablement objectiva, fona- 
mentada en una connexió fenomenica entre diferents modes senso- 
rials, i en particular entre les sensacions visuals i les auditives. 
[..I 
>>La poesia no és l'únic domini on el simbolisme dels sons fa 
sentir els seus efectes, pero és una província on la relació entre el so i 
el sentit, de latent que era esdevé patent, i es manifesta de la manera 
més palpable i més intensa [...]PP (p. 70 de l'obra ressenyada). 
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Contigüitat i similitud són dues relacions constitutives del llen- 
guatge huma i de la seva estructura. La vella disputa entre els parti- 
daris de la physis, d'entendre el llenguatge com un fet natural i la 
relació solsentit com una relació necessaria, i els partidaris de la 
thesis o nomos, d'entendre el llenguatge com una convenció i la 
relació solsentit com una relació arbitraria, ha estat sancionada per 
la lingüística moderna en favor dels segons. El nexe entre so i sentit 
és, doncs, una relació de contigüitat fixada per convenció, no per 
ne~essitat.~ 
Com a conseqükncia d'aixd, la lingüística s'ha desentks de l'estu- 
di de fenomens com el simbolisme fonktic, o en el millor dels casos, 
els ha considerats molt marginals. En poesia, tanmateix, el simbo- 
lisme -que podríem entendre com aquella ccsuperposició de la si- 
milaritat sobre la contigüitat*- esdevé un factor constitutiu. Ara, 
és tan important de recordar aixo com de recordar que ((no és l'únic 
domini on el simbolisme dels sons fa sentir el seu efecte)) -com ho 
palesa l'estudi aprofundit de l'estructura fonologica de les llengües: 
<<Els trets distintius i llurs agrupacions concurrents i seqüencials 
(fonemes i sillabes) difereixen de tots els altres constituents del Ilen- 
guatge per l'abskncia de significació específica. Llur únic signatum 
és el de la ((mera alteritat)), o, en termes de Sapir, no porten ((cap 
singularitat de referkncia~.~ Sense tenir un significat propi servei- 
xen a diferenciar els significats de les unitats gramaticals a quk per- 
tanyen, els morfemes i els mots. Llur organització interna esta basa- 
da en el principi de la percepció i recol.lecció més efectives. I 
I aquesta característica merament mediata apareix com llur única 
carrega en la mesura que es considera el llenguatge en la seva aplica- 
ció estrictament racional. 
))Ara bé, tot tret distintiu es fonamenta en una oposició, la qual, 
considerada a part del seu ús lingüístic basic i convencional, és por- 
tadora d'una associació sinestktica latent i, així, doncs, d'un matís 
semlntic immediat. Aquesta immediatesa en la significació dels 
trets distintius adquireix una funció autonoma en els estrats més o 
menys onomatopeics del llenguatge ordinari. La relació habitual de 
contigüitat entre el so i el sentit dóna lloc a un lligam de similaritat. 
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Aquest fenomen va mes enlla dels límits de les onomatopeies en 
sentit propi i re'ix a crear lligams submorfkmics entre els mots d'ori- 
gen divers. Aquesta similaritat de so i sentit arriba a assumir un 
paper actiu en la revitalització o la condemna d'arcaismes lkxics i en 
la promoció de neologismes viables,,. (Jakobson i Waugh, 1979: pp. 
235-236). 
Una de les característiques del principi onomatopeic es que ope- 
ra en dos ambits distints de manera distinta: en el llenguatge ordina- 
ri i en el llenguatge poetic. Els casos de simbolisme fonetic estudiats 
per Sapir (19 1 1, 191 5, 1929a, 1929b) -el <<joc ons on antic^ que 
caracteritza la parla adre~ada o referida a persones amb defectes 
físics (bornis, estrabics, geperuts, garrells, pero no cecs ni sords), o a 
menuts o grassos, o a infants, o que distingeix la parla de, o adreca- 
da a, mascles i femelles en certes llengües ameríndies (nootka, yana, 
sahaptin, wishram)- pertanyen al primer tipus, i una analisi fo- 
nologica dels fets posa de manifest que <<la presencia d'una alternan- 
ca gramatical convencional en una llengua determinada sembla ex- 
cloure l'aparició d'una alternanca foni:tica simbolica idbntica en 
aquesta mateixa llengua i en limita així el repertori.)) (Jakobson i 
Waugh, 1979: p. 203). D'on hom ha conclos que el principi onoma- 
topeic afecta I'estructura sonora de la llengua i n'explota la capacitat 
simbblica en la mesura en qui: aquest simbolisme no és emprat com 
a recurs gramatical de la llengua en qüestió en 1'6s ordinari, mentre 
que en I'us poktic n'afecta I'estructura sonora i n'explota el simbo- 
lisme en la mesura en quk es pertinent per a l'estructura gramatical 
de la llengua. (O'Connor, 1982: p. 148). 
Hi ha, d'altra banda, el principi de la funció poPtica o principi 
poPtic la formulació del qual és d'una sobrietat i d'una generalitat 
admirables. Admes que la funció pottica consisteix en l'bmfasi que 
hom posa en el missatge en tant que missatge, l'autor renuncia en 
els termes següents: <<la funció poetica projecta el principi d'equiva- 
Iencia de l'eix de la selecció en l'eix de la combinació)> (p. 50). Selec- 
ció i combinació són dues operacions basiques subjacents en l'es- 
tructuració i us del llenguatge -<<les dues modalitats d'arranjament 
que es fan servir en el comportament verbal), (p. 50). La selecció es 
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basa en la similaritat -tria entre elements equivalents- i és el 
fonament de les ccrelacions paradigmatiques>> saussurianes, i la 
combinació es basa en la contigüitat --juxtaposició dels elements 
prkviament seleccionats- i és el fonament de les ccrelacions sintag- 
matiques), saussirianes. El principi poktic, doncs, consisteix en una 
determinada manera de construir el discurs, entes com a seqiikncia 
d'elements lingüístics, segons la qual ccl'equivalkncia~~ -com diu 
Jakobson- aés elevada a la categoria de procediment constitutiu 
de la seqükncian, ja que 
<<En poesia, cada síllaba és posada en relació d'equivalkncia amb 
totes les altres síldabes de la mateixa seqiikncia; tot accent de mot es 
considera igual a qualsevol altre accent de mot; i de la mateixa 
manera, síliaba atona, igual a sil.laba atona; llarg (prosodicament), 
igual a llarg, breu igual a breu; frontera de mot, igual a frontera de 
mot, abskncia de frontera igual a abskncia de frontera; pausa sintac- 
tica igual a pausa sintactica, absencia de pausa igual a abskncia de 
pausa. Les síllabes són convertides en unitat de mesura, i passa el 
mateix amb les mores o amb els accents.)) (p. 50). 
El principi poktic afirma, per tant, que la recurrkncia sintagmati- 
ca regular -o en tot cas, previsible- d'elements lingüístics para- 
digmaticament equivalents és el factor constitutiu o dominant de la 
forma poktica, i se'ns apar com una nova manifestació del principi 
de superposició de la similaritat sobre la contigüitat. Si hem de 
creure Jakobson, aquest darrer és de fet el principi que, aplicat adés 
al nivell del signe lingüístic adés al nivell de la seqükncia de signes, 
es troba subjacent en l'especificitat de la forma poktica. 
De la generalitat amb quk és enunciat el principi poktic, se'n 
deriven algunes conseqiikncies interessants. La primera és que abra- 
ca totes les categories lingüístiques. El fet que tradicionalment hom 
s'hagi fixat més en l'estructura sonora del vers --i que els casos 
alIudits per I'autor hi remetin priorithriament- no ens ha d'amagar 
que aquella recurrkncia sintagmatica d'elements paradigmatica- 
ment equivalents es produeix en tots els nivells de l'estructura lin- 
güística: fonic, morfologic, sintactic, semantic. De manera que la 
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figura formal del parallelisme, entks en primer lloc com a recurrkn- 
cia regular d'esquemes sintactics, és la contrapartida absolutament 
predictible de l'organització mktrica. 
Una segona conseqükncia -posada de manifest manta vegada 
per P. Kiparsky- és que només les categories lingüísticament perti- 
nents contribueixen a definir l'estructura del vers. Per la poetica, 
com per la lingüística, el problema és destriar aquells elements que 
funcionen com a elements idkntics. La resposta no pot pas ésser 
diferent en un cas i en l'altre. La generalitat del principi poktic 
demana una interpretació restringida dels elements que poden fun- 
cionar com a elements recurrents. En la mesura que l'estmctura 
poetica troba les seves arrels en l'estmctura lingüística només les 
unitats gramaticals poden constituir la base del vers. 
Aixo és el que explica que hi ha sistemes metrics basats en l'iso- 
siklabisme -és a dir, que <<compten sil.labes~)-, pero que no n'hi 
hagi cap de basat en un pretes dsofonemismen -és a dir, que 
ctcompti fonemes)>-, atks que hi ha efectivament regles fonolbgi- 
ques que destrien els mots monosil~labics dels polisil.labics, pero no 
hi ha regles que afectin els mots segons el nombre de fonemes de quk 
estan constitu'its. Aixo explica que la mbtrica alliterativa hagi de 
contemplar-se com el desplegament poetic de la regla de reduplica- 
ció gramatical, present en diverses llengües. Aixo explica també la 
diferencia que els estudiosos del parallelisme sintactic han establert 
-per exemple en la versificació finesa4- entre l'anomenat paralle- 
lisme analeg -que inclou el sinonim- i el parallelisme antitetic. 
Com a distinció funcional, Jakobson sovint hi va recórrer en les 
seves analisis, tot rememorant la bella imatge de G.M. Hopkins: ctla 
comparació per amor de la semblan~a i la comparació per amor de 
la dissemblanp) (p. 65). En la tradició oral finesa, pero, sembla que 
la distinció té unes conseqükncies formals: Així, quan el segon d'en- 
tre dos versos parallels implica un mateix verb que el primer, aquest 
verb és omks en la majoria de casos si el parallelisme és analeg, és 
habitualment repetit, en canvi, si el paral-lelisme és antitktic. La 
distinció reposa, en darrer extrem, en el grau d'aplicabilitat de la 
regla de buidatge (gapping) a contextos sintactics definits indepen- 
dentment en el llenguatge ordinari (per ex.: coordinades copulatives 
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versus coordinades adversatives). En altres tradicions es donen 
fenomens similars, i encara en aquelles en que el fet no és sistematic 
pot emprar-se amb valors estilístics diferenciats. La poesia popular 
d'arreu comparteix temes i procediments formals, per bé que la 
jerarquia de recursos formals pot diferir d'un sistema a un altre. 
Compareu el que acabem de dir amb els versos que clouen el ro- 
manc castell Amor m6s poderoso que la muerte: 
De ella naciera una garza, 
de 61 un fuerte gavilan, 
juntos vuelan por el cielo, 
juntos vuelan par a par. 
On, en tot cas, es dóna la relació contraria (omissió del verb en el 
segon vers i repetició en el quart). No podem pas inferir-ne un fun- 
cionament invers al del fines, si els comparem amb uns versos ante- 
riors: 
De ella nació un rosal blanco, 
dé1 nació un espino albar; 
On a un paral.lelisme amb el mateix valor funcional que el dels dos 
primers versos anteriors correspon l'expressió formal contraria (re- 
petició del verb). Caldria analitzar, pero, fins a quin punt l'alternan- 
ca de paral.lelismes que es dóna al llarg del romanc no contribueix 
en ella mateixa a reforcar el principi organitzador del paral.lelisme 
sintactic entre parelles de versos, talment com Valternanca de ver- 
sos femenins i masculins contribueix també a la cohesió metrica del 
romanc: 
... 
É1 murió a la medianoche, 
ella a 10s gallos cantar; 
a ella como a hija de reyes 
la entierran en el altar, 
a 61 como hijo de conde 
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unos pasos mas atris. 
De ella nació un rosal blanco, 
dél nació un espino albar; 
crece el uno, crece el otro, 
10s dos se van ajuntar; 
las ramitas que se alcanzan 
fuertes abrazos se dan, 
y las que no se alcalzaban 
no dejan de suspirar. 
Joc de paral.lelismes i d'alternances que apareix condensat en els 
quatre versos finals esmentats més amunt.5 
D'altra banda, d'aquella segona conseqüencia de la formulació 
del principi pottic es deriva també la predictibilitat de relacions 
gramaticals mal conegudes a partir de relacions d'equivalencia pot- 
tica ben establertes -ates que aels sistemes de paral.lelisme en l'art 
del llenguatge ens informen directament sobre la idea que es fa el 
locutor de les equivaltncies gramaticals>> i que ccl'examen de diver- 
ses modalitats de llictncies pottiques en el domini del paral.lelisme, 
com també l'estudi de les convencions en mattria de rima, ens po- 
den proporcionar claus precioses per a la interpretació de I'estructu- 
ra d'una llengua donada i de la importancia relativa dels seus cons- 
tituents>> (p. 155). 
Així, podem aportar com a exemples d'aixo el paral.lelisme entre 
la forma vocativa del substantiu i la forma imperativa del verb en 
determinades tradicions pottiques -paral~lelisme que l'analisi 
morfologica i sintactica interna ha posat de manifest en certes Ilen- 
gües indoeuropee~.~ Equivalencia que trobem exemplificada en els 
següents versos de Riba:7 
(Diu el Sentit:) 
-Espera, ¿qui: saps tu si aquest és l'espavent 
extrem, oh folla Ment, 
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( I  diu la Ment:) 
-Sentit, jcom goses, foll, servar la imatge pura 
amb un pac que no dura 
. . . 
On la posició inicial en el primer vers de la primera i la segona 
estrofes esta ocupada, respectivament, per un imperatiu i un voca- 
tiu. 
O, així mateix, l'equivalencia entre la coordinació i el plural en 
l'estructura interna de les frases nominals, tal com permet inferir 
l'analisi poetica del següent poema d'Alberti i segons que hom va 
assenyalar des del punt de vista de la teoria gramati~al:~ 
La niña que se va al mar 
iQué blanca lleva la falda 
la niña que se va al mar! 
iAy niña, no te la manche 
la tinta del calamar! 
iQué blancas tus manos, niña, 
que te vas sin suspirar! 
iAy niña, no te las manche 
la tinta del calamar! 
iQué blanco tu corazón 
y qué blanco tu mirar! 
iAy niña, no te 10s manche 
la tinta del calamar! 
L'estructura paral~lelistica d'aquest roman$ dividit en dístics, un 
dels quals funciona a manera de tomada, és prou evident. De les 
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diverses propietats que contribueixen a la construcció del parallelis- 
me, ara només ens n'interessa una: El fet que precisament la identi- 
tat mbtrica, sintactica, lbxica de les tornades fa remarcar la diferen- 
cia morfolbgica dels elements de la sbrie la/las/fos, que 
és correposta en els altres dístics per la serie adjectival blanca/ 
blancas/blanco. L'absbncia de la forma 10 del masc. sing. en la pri- 
mera s6rie és compensada per l'abskncia de la forma blancos del 
masc. pl. en la segona, alhora que a la presbncia de la forma 10s del 
masc. pl. correspon la reiteració de la forma blanco del masc. sing. 
Aquest fet aparentment fortu'it ens posa al descobert l'equivalbncia 
sintactica entre una coordinació de formes singulars -... blanco.. 
y...blanco...- i la categoria de ccplural>> -fos-, d'on es derivaria, 
per tant, l'equivalkncia funcional entre la conjunció y i la marca de 
plural -s en el context de les frases nominals, de manera que l'analisi 
de la forma 10-s, present en el penúltim vers, ens remet, d'una ban- 
da, a 10 i, d'una altra, a blancos, és a dir a les dues formes -aparent- 
ment absents del poema- del sistema d'oposicions gramaticals en 
qub es basen una part dels paral.lelismes pobtics i dels seus efec- 
tes. 
0, finalment, la base lingüística dels diversos tipus de fórmula 
métrica -per ex.: fórmules fixes i fórmules flexibles (Hainsworth, 
1968)- que, reconeguts per alguns estudiosos de la teoria formular 
sobre la base de l'analisi mbtrica, es corresponen amb diverses me- 
nes d'expressions idiomatiques o modismes des d'un punt de vista 
sintactic, segons que va mostrar Kiparsky (1976). 
Aquests fenomens, que palesen restreta relació entre pobtica i 
gramatica, ens remeten a una analisi gramatical interna de la llen- 
gua en qüestió. Ara bé, no ens poden amagar altres fets que, per bé 
que més estranys, són una conseqübncia natural del fet que la poesia 
constitueixi la manifestació més important del llenguatge huma i 
porti l'explotació dels recursos gramaticals als seus extrems. Entre 
aquests casos extrems, trobem l'ús pobtic que certes tradicions fan 
de recursos gramaticals que no apareixen enlloc més de la llengua. 
En citarem tres casos concrets. 
El més senzill consisteix en l'us de sons que només apareixen en 
poesia, mentre que són desconeguts en el llenguatge ordinari. Es 
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sabut que totes les llengües del món, llevat d'un grup de llengües 
ameríndies del Nord, fan un ús regular d'almenys una consonant 
nasal. Entre les d'aquest grup, almenys alguns dialectes salish em- 
pren consonants nasals, per6 només en el llenguatge infantil i en els 
cants i altres estils formals. 
Un segon cas ens els forneix l'ús de l'harmonia vocalica entre els 
calmucs, una comunitat mongol occidental situada a la vall del Vol- 
ga a la depressió caspiana. Els sistemes d'harmonia vocalica es limi- 
ten a operar en general a l'interior del mot. S'han trobat algunes 
excepcions menors a aquesta regla en diverses llengües, pero el cas 
més sistematic és el del vers calmuc: 
((el folklore calmuc [...I estén el monopoli de les vocals greus o agu- 
des a un vers sencer [...I Aquesta extensió és una prova efica~ de la 
vitalitat creativa i productivitat real de l'harmonia vocalica i dels 
seus trets subjacents), (Jakobson i Waugh, 1979: p. 150). Aquesta 
extensió mostra els límits de l'harmonia vocalica: En el llenguatge 
ordinari és un mecanisme al servei de la discriminació dels mots; en 
poesia la seva funci6 pot anar més enlla i permetre la identitificació 
de la unitat pottica basica: el vers. 
El darrer cas prové d'un altre ambit, el de la sintaxi, i afecta un 
fenomen que ja ha estat esmentat: l'aplicació de la regla de buidatge. 
La regla forma part de la gramatica de moltes llengües; de fet, les 
condicions per a l'aplicació de la regla es donen en totes les llengües, 
pero no totes les llengües tenen buidatge. Doncs bé, hi ha llengües 
que, com I'hebreu i altres de semítiques, només presenten la cons- 
trucció resultant de l'operació de buidatge en poesia. La poesia, 
doncs, se'ns presenta com una forma universalment marcada de 
llenguatge, on la conscitncia de les oposicions gramaticals i dels 
recursos expressius és duta als límits de les possibilitats. 
Tot aixo pel que fa a les <<figures foniquew i a les afigures grama- 
ticals>>. L'objectiu és de posar al descobert la textura gramatical del 
poema, el conjunt de categories i relacions que, estructurades en un 
tot harmonic, en garanteixen la pervivtncia com a obra d'art verbal. 
Quant a les ((figures semantiques>> o <(trops>>, Jakobson parteix de la 
dicotomia entre el que ell anomena la <<metafora)> -una figura ba- 
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sada en la similitud i, doncs, en l'oposició paradigmatica- i el que 
ell anomena la ccmetonímia>) -una figura basada en la contigüitat i, 
doncs, en el contrast sintagmatic. L'oposició entre metafora i meto- 
nímia, pero, no identifica únicament modes de significació figurada 
distints, sinó que és la base de l'oposició entre generes literaris -la 
lírica, gknere metaforic, versus l'epica, la narració en prosa, la novel- 
la, generes metonímics-, entre corrents o escoles literaries i entre 
períodes -romanticismie versus realisme, surrealisme versus cubis- 
me-, entre arts -el drama versus el film-, entre tipus de pertor- 
bacions verbals -el trastorn de la similitud versus el trastorn de la 
contigüitat (agramatisme). 
No entrarem en l'analisi de les crítiques que han rebut els princi- 
pis de la poktica jakobsoniana des de posicions de clara incompren- 
sió; val la pena d'explorar, en canvi, algunes de les línies en qui: hom 
pot assenyalar la necessitat d'una revisió interna de les tesis jakob- 
sonianes. N'esmentarem tres. 
D'antuvi, el que podríem anomenar la necessitat d'incorporar- 
hi un criteri axiologic que superi la concepció estrictament o predo- 
minantment geometrica de la poktica jakobsoniana. L'objecció fo- 
namental -formulada per M. Shapiro (1976)- és que la relació 
poktica no es defineix simplement per la posicib dels elements lin- 
güístics en el vers, en tb  com a seqübncia lingüística, sinó també pel 
seu valor intrínsec. Així, si és cert que la posició dels elements en el 
vers estableix una associació poetica en virtut del principi de recur- 
rencia ordenada -paral.lelisme sinthctic, rimes, posició inicial i fi- 
nal de vers o d'hemistiqui, etc.-, no ho és menys que la similaritat1 
dissimilaritat de valors al llarg d'una escala axiolbgica multiplica els 
efectes paral~lelístics, els compensa o els estén més enlla de les posi- 
cions d'equi~alencia.~ 
Segonament, el que podem anomenar el paper dels elements 
latents, tant pel que fa a I'estructura metrica com pel que fa a l'es- 
tructura sintactica. Recordem, primer, que segons els tractadistes 
tradicionals -com ara Jespersen (1 900), Grammont (1 9 13), Maas 
(1923), Sturtevant (1924), Navarro Tomis (1956)-, tot fenomen 
mktric havia d'esser ccd'alguna manera audible>> (Sturtevant, 1924: 
p. 337), és a dir, hom assignava a la mktrica una base fonetica. 
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Jakobson mateix va encarregar-se de mostrar la incorrecció d'a- 
quest suposit, va reivindicar el caracter essencialment lingüístic de 
la mbtrica en poesia i va reformular aquella restricció en el sentit 
que tot element mbtric havia d'ésser apotencialment realitzable,) 
(1963: p. 91). Aixi ho llegim també a proposit de la descripció del 
vers decasil.1abic de I'bpica sbrbia -amb cesura entre 4a. i Sa.: 
<<Aquest all de repica sbrbia [...I no ens permet indentificar-10 
erradament amb una pausa sintactica. La frontera de mot obligat& 
ria no s'ha de combinar amb cap pausa i ni tan sols esta concebuda 
per a ser perceptible a l'orella. L'analisi de cants bpics serbis enregis- 
trats fonograficament prova que no hi ha cap senyal audible obliga- 
tori que indiqui la cesura, i tanmateix qualsevol intent d'abolir la 
frontera de mot abans de la cinquena síl.laba pel menor canvi en 
l'ordre dels mots és condemnat immediatament pel narrador. El fet 
gramatical que les síl.labes quarta i cinquena pertanyen a mots dife- 
rents és suficient per a fer apreciar el tall. Aixi el problema del 
model de vers va molt més enlla de les qüestions de pura forma 
fonica: és un fenomen lingüístic de molt més abast, que no s'esgota 
amb un tractament només fonbtic.,, (p. 59). 
Tanmateix, la recerca posterior ha mostrat que també aquell supo- 
sit de la ctrealització potenciab ha d'ésser corregit en la mesura en qub 
també la concepció de i'estructura lingüística ha de corregir-se. P. Ki- 
parsky (1 968, 1972, 1973), des d'una posició generativista, ha posat de 
manifest el caracter relativament abstracte de les restriccions mbtri- 
ques, per tal com aquestes no sempre es determinen al nivell de l'es- 
tructura fonbtica ni tan sols al nivell de l'estructura fonologica subja- 
cent, sinó que sovint ho fan en nivells intermedis de representació 
fonologica. Les dades de Kiparsky provenen del Kalevala i del Rig- 
Veda, pero V.J. Zeps (1973) i S.R. Anderson (1973) van aportar-ne tot 
seguit de la poesia popular letona i islandesa, repectivament. Un cas 
que pot ésser familiar al lector ens el forneix la ttvocal muda, del 
francbs i el seu paper en el vers francbs. Quant als elements latents en 
estructures sintactiques parallelístiques, vegeu el que s'ha dit més 
amunt a propbit dels efectes de la regla de buidatge. 
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Finalment, hi ha la qüestió dels esquemes abstractes indu'its per 
la recurrencia de classes d'equivalencia paradigmatica en el text 
poetic. La poetica jakobsoniana parteix de la concepció del vers 
com a seqüencia lingüística d'elements i del poema com a seqübncia 
de versos. Tant en l'un cas com en l'altre, hom pot descobrir-hi una 
organització interna caracteritzada, relativament en termes de suc- 
cessió (aabb), alternan~a (abab), circularitat (abba). També la me- 
trica generativa dels primers temps va partir d'una concepció lineal 
de l'estructura del vers (vegeu Halle, 1970, Halle i Keyser, 1966 i 
1971). L'aparició de la fonologia metrica (vegeu Liberman, 1975, 
Liberman i Prince, 1977) -és a dir, d'un tipus de fonologia no 
lineal que posava al descobert el caracter relatiu i sintagmatic de 
certs fenomens de l'estructura sonora de les llengües- va permetre 
elaborar una concepció més complexa i abstracta de l'estructura del 
vers, representable en termes d'una estructura jerarquica binaria 
(vegeu Kiparsky, 1975, 1977), la qual concepció va donar lloc a tot 
un seguit de descobertes que van palesar, d'una banda, la complexi- 
tat dels fets mhrics en general i, d'una altra, la subtilesa de les 
diferencies entre sistemes de versificació emprats per autors indivi- 
duals o per escoles dins una mateixa tradició lingüística i poetica. 
Humanistes i cient$cs 
Ens hem compromes al principi a intentar trobar una explicació 
al fet evident que la poetica i l'obra de Jakobson hagin trobat un 
escas ressb i una difusió més aviat tardana entre els estudiosos de la 
literatura i adhuc de la teoria literaria. Creiem que cal cercar-ne la 
raó en els prejudicis mantinguts per aquests estudiosos sobre el ca- 
racter de llur objecte d'estudi. 
Aquests prejudicis són de dues menes: uns són el resultat de la 
moda cultural o de la ideologia. La influencia del pensament mar- 
xista en el terreny de la historia social -que incloi'a la historia 
literaria- i de la teoria literiria d'un determinat moment no va 
afavorir la difusió de les teories formalistes en aquests ambits, si 
més no fins que el pensament formalista no va esdevenir una moda 
en ell mateix. Uns altres prejudicis, pero, estan més arrelats i tenen 
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a veure amb la manera de concebre I'objecte d'estudi i l'activitat de 
recerca. Els estudiosos de la literatura s'han centrat en l'analisi de 
les caracteristiques particulars dels estils individuals i tradicionals, i 
han defugit tant el raonament empíric com l'elaboració de teories 
generals, concebudes com a teories empíriques, és a dir, com a siste- 
mes d'hipdtesis abstractes predictives i contrastables empírica- 
ment. Per contra, la teoria de la funció poetica elaborada per R. 
Jakobson -i, no cal dir-ho, la seva teoria fonologica dels trets dis- 
tintius- pot interpretar-se com un aspecte de la teoria de la ment, 
en el sentit en que ho és la teoria de la gramatica elaborada per 
Noam Chomsky -talment com ha intentat palesar-ho M. Bier- 
wisch (1965, 1966) i com ho han demostrat els estudis de P. Ki- 
parsky. 
L'oposició entre les humanitats i les ciencies s'ha constru'it sens 
dubte a partir de l'ús del mbtode experimental, pero potser també a 
partir del suposit que aquestes últimes s'ocupen del reialme de la 
necessitat i es lliuren a la recerca de lleis universals. mentre aue les 
primeres s'interessen per l'atzar i per allo que és particular -com si 
la natura d'allo que no és individual o tradicional pogués deduir-se 
a priori de l'esdncia de les coses. I també s'ha constru'it a partir de la 
creenGa que els metodes elaborats per les citncies empíriques no són 
aplicables a l'examen de la natura humana o de la creenGa que 
aquesta no esta subjecta a la investigació empírica, a la descripció 
objectiva ni a la indagació racional. Com hem vist més amunt, una 
de les característiques de l'actitud intelelectual de R. Jakobson fou el 
seu interes pel desenvolupament científic del seu temps i la seva 
curiositat científica universal. El context sdcio-cultural nord- 
america, d'altra banda, ha estat de sempre més procliu a allo que 
podríem qualificar de <<cultura científica,, i ha facilitat molt més la 
permeabilitat de la barrera tradicional entre ciencies i lletres. En 
ocasions hom ha addu'it aquesta circumstancia a fi de donar compte 
del fet que la lingüística chomskiana hagi nascut i arrelat als EUA, 
havent-hi hagut de vencer menys resistkncies institucionals que les 
que hauria hagut de vtncer en altres llocs, ja que en un cert sentit 
n'eren terra assaonada -malgrat les reiterades complantes de 
Chomsky-, perd a penes caldria recórrer a aquesta explicació en el 
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cas del nostre autor, encuriosit com va viure des de jove pels aven- 
gos de la citncia i la tecnologia. 
Una altra barrera a les concepcions jakobsonianes entre els estu- 
diosos de la literatura provenia de la malfianga manifesta que 
aquests mostren envers la noció d'una estructura inconscient en 
l'art verbal. Contrariament, els lingüistes -si més no d'enga dels 
alligonaments dYEdward Sapir- hi estan més avesats en el seu pro- 
pi terreny, i, en tot cas, la divisa de Jakobson en aquest punt troba la 
seva formulació enigmatica en l'expressió saussuriana: <<Tant si el 
crític, per una banda, i el versificador, per una altra, ho vol com si 
no>) (p. 165). 
Així, l'objectiu de la recerca és de descobrir les lleis generals del 
llenguatge o, en el cas que ens ocupa, de les estructures pottiques. 
Ben entes, no s'ha de pretendre que aquestes lleis siguin sempre 
universals o de caracter absolut, i sovint caldra aconformar-se amb 
la descoberta de quasi universals o de tendencies significatives pre- 
gones. Aixo és valid per a diverses esferes del fenomen lingüístic: la 
gramatica, la tipologia, la poktica, l'adquisició del llenguatge, etc. 
-i constitueix, per a Jakobson, l'acompliment d'una mena de prin- 
cipi moral de la recerca, reiteradament enunciat respectant els mots 
de Sapir: <<el que engrillona la ment i entumeix l'esperit és sempre 
l'enterca acceptació d'absolutsw. Amb aquesta salvetat, doncs, els 
fets poktics desclouen llurs regularitats als ulls de l'analista: 
((Un calcul de probabilitats, com també una comparaci6 precisa 
dels textos poetics amb altres menes de missatges verbals, demostra 
que les particularitats colpidores que caracteritzen la selecció, l'acu- 
lumació, la juxtaposició, la distribució i l'exclusió, en poesia, de les 
diverses categories fonologiques i gramaticals, no poden ser consi- 
derades accidents negligibles regits només per l'atzar. Tota compo- 
sició pottica significativa, tant si resulta de la improvisació com si 
és el fruit d'un treball llarg i penós, implica una tria orientada del 
material verba1.n (p. 165). 
Doncs bC, aquesta constel.lació de factors, que fan d'un discurs 
oral -o, derivadament, també escrit- una obra d'art verbal són el 
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reflex d'un coneixement poetic interioritzat que pot ésser el llegat 
d'una transmissió que es remunta a generacions de generacions, 
talment com el llenguatge és, en paraules de Sapir, ccl'art més massiu 
i més inclusiu que coneixem, una obra enorme i anonima de genera- 
cions inconscients.), (Sapir, 1921: p 220; p, 206 de l'edició catala- 
na). 
No hi ha dubte que els poetes estan especialment dotats per a 
convertir en coneixement reflexiu el contingut formal de llur (<saber 
fer),. Perb, com afirma Jakobson: 
ccDe tota manera queda oberta la qüestió de saber si, en determi- 
nats casos, alguns fenbmens de latbncia verbal intui'tiva no prece- 
deixen aquest coneixement conscient i fins i tot si no hi són subja- 
cents. La presa de conscikncia de l'estructura pot sorgir molt bé en 
l'autor amb posterioritat, o no aparbixer-hi mai,, (p. 166). 
Un dels arguments més valuosos en aquest sentit prové del camp 
de l'anomenada'upoesia orab i dels bards que, tot i que són analfa- 
bets i no posseeixen cap mena de coneixement gramatical formal, 
sovint són capaGos de mostrar una destresa poc comuna a l'hora de 
construir un vers de factura perfecta o de rebutjar sense palvliatius 
una seqükncia frustrada que no respon al model. Com ho expressa 
Jakobson: 
ccLa fonologia i la gramatica de la poesia oral presenten un siste- 
ma de correspondencies complexes i elaborades que neixen, es fan 
efectives i sóns transmeses de generació en generació sense que nin- 
gú tingui conscikncia de les regles que governen aquesta xarxa com- 
plicada. La capacitat de copsar de manera immediata i espontania 
els efectes sense reconeixer racionalment els processos que els pro- 
dueixen no queda confinada a la tradició oral i aquells que la trans- 
meten. La intu'ici6 pot intervenir com a principal i fins i tot, son- 
vint, com a únic element creador de les estructures fonologiques i 
gramaticals complicades en els escrits dels poetes individuals. 
Aquest tipus d'estructures, particularment poderoses en el nivell 
subliminal, poden funcionar sense cap mena d'assistbncia del rao- 
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nament logic o del coneixement manifest, tant en el treball creador 
del poeta com en la seva percepció per part del lector sensible [...I)) 
(pp. 177-178). 
Sobre la present edicid 
Un comentari, de primer, sobre l'edició, els criteris de selecció 
de textos i la tria de les edicions emprades per a la fixació del text a 
traduir. Comen~ant per aquest darrer aspecte, sorpren que hom 
hagi partit acriticament del text frances de Questions de poétique, 
ates que, tot i que Jakobson va poder controlar aquesta edició fran- 
cesa, de fet ja havien aparegut els volums dels Selected Writings de 
I'autor on s'apleguen els estudis de poetica. No hauria pas estat 
difícil, doncs, treballar sobre unes versions que cal considerar defi- 
nitives, tant pel que fa al text com pel que fa a la tria de la llengua 
original. Aixo hauria portat potser a complicar la feina del traductor 
o tal vegada dels traductors que hi haurien hagut d'intervenir, pero 
aquest no era pas un escull insuperable. En canvi, aixb hauria evitat 
certes solucions que tan sols s'entenen per causa del text frances 
d'origen amb que treballava un traductor que, d'altra banda, ha fet 
una molt bona feina. Contrariament al que hom podria imaginar, 
aquesta no era una mera qüestió formal, sinó que té implicacions 
substancials. Així, en algun cas, el text de Q de P i el de S Wno és ben 
bé identic, fins al punt que la cosa té repercussions en afimacions 
del prologuista. Per exemple, quan aquest comenta, a propbsit del 
Postscriptum de l'autor, la resposta de Jakobson als seus crítics, i 
afegeix: <<La resposta es realitza d'una manera globalitzadora. Mai, 
al llarg del text, no cita als (sic) seus oponents perd al final recull, en 
una llista, tots els noms als quals [...I respon i s'adre~a)). De fet, no sé 
si cal entendre aquell <<mai no cita els seus oponents)) com un judici 
estrictament descriptiu o com un judici moral; no cal dir que, com a 
al10 primer, és correcte sempre que ens referim al text reprodu'it en 
versió catalana, i que, com a all6 segon, no té cap sentit, ates que en 
el text dels SW,  els cita, un per un i amb totes les lletres. Per alguna 
raó, aquests noms van desapareixer del text publicat a Q de P 
-potser per no fer carregosa una edició destinada a un públic més 
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ample que l'estrictament professional-; sigui com vulgui, el fet és 
que, a parer nostre, aquesta omissió confon més que no aclareix la 
lectura. 
Quant als criteris de selecció dels treballs, no compartim -per 
bé que comprenem i entenem defensable- la idea de (<prescindir de 
tots aquells que fan referkncia al món rus,, -criteri que, d'altra 
banda, no s'acompleix amb tot rigor-; al10 que, ultra no compartir, 
ja no entenem és l'argument que se'ns dóna tot seguit: ((per ser [el 
rus] la llengua més allunyada del possible lector catala), (p. 23). En 
termes absoluts, aixo no fa sentit; en termes relatius -a les llengües 
dels textos que va analitzar Jakobson- i posats a comptar llunya- 
nies, no és cert, car en alguna ocasió va tractar de textos poktics 
xinesos; ¿que potser ho és en termes relatius als treballs aplegats a Q 
de P, doncs? No ho sé ni vull distreure la perdiu: L'altra cara de la 
moneda és la idea, que tampoc no compartim, de seleccionar, en les 
anilisis practiques, <tels que fan referkncia a poetes la llengua origi- 
nal dels quals pugui ser una llengua propera al lector catala culte,, 
(p. 24) -potser perquk no trobem la manera de discernir si un 
, lector catala bon coneixedor de l'alemany és més culte o menys, per 
aquest fet, que un lector catala bon coneixedor del txec. Qualsevol 
llengua és tan proxima com qualsevql altra si hom s'ha pres la mo- 
lkstia d'aprendre-les. A part d'aixb, rúnica proximitat lingüística 
que té una mica de sentit donar per sobrentesa és la que determina 
la filiació genetica o el ve'inatge territorial o -potser com més va 
més- la pertinen~a a un determinat ecosistema polític. 
Una menció a part mereix el proleg que hom ha posat a l'edició 
catalana del material jakobsonia. Val a dir que la comesa era, a 
l'avan~ada, tot un repte. No dubto que el prologuista deu haver-hi 
posat el coll; el lector, pero, fara bé de no posar-li-hi el vist-i-plau a 
la lleugera. 
Deixo de banda petites imprecisions de facto que tal vegada 
podrien haver-se esmunyit en les dades historiografiques o biblio- 
grafiques. 
Podria passar per alt la llista d'errades comeses amb els noms 
propis de persona. Val a dir, pero, que el prologuista Cs alhora el 
curador i, per tant, aquests errors no són imputables a distraccions 
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previes o manipulacions posteriors. Ben al contrari, responen a una 
ignorancia sistematica del tema. Són els següents: Sebeock per Se- 
beok (p. 13 i 14); V. Fand per G. Fant (p. 14); Brik Xklovski per [O.] 
Brik, [V.] Xklovski (p. 17); Klebnikov per Khlebnikov; J. Tynianov 
per I. Tynianov (p. 23) -aquests dos darrers són errors de translite- 
ració, i admeto que el darrer podria respondre a diferencies de crite- 
ri. 
També podríem excusar que el prologuista esmenti entre les cri- 
tiques a Jakobson <<provinents [...I de la mateixa lingüistica>~ el nom 
de Michael Riffaterre (p. 18), i que més avall reincideixi qualificant- 
10 de {tel prestigiós lingüista Michael Riffaterre)) (p. 21) -quan 
ironicament Jakobson, en el text de. l'esmentat Postscriptum, s'hi 
refereix amb la frase nominal <<Un especialista en literatura,, (p. 336 
lit.: ccThe literary scholar ofhumanist stripe>, S WIII, p. 779)-, cosa 
que potser no hauria passat per ull el prologuista si s'hagués basat en 
el text angles -o potser sí. 
No veig excusa possible, pero, en un seguit d'afirmacions que, en 
el millor dels casos, són inexactes i més sovint són senzillament 
incomprensibles. Vegeu-ne una mostra: 
<<[ ...I en els estudis de poaica estructural hi ha la base científica que 
facilitara l'evolució cap a l'estructuralisme dels anys seixanta i se- 
tanta i cap als posteriors estudis de semiotica)) (p. 8). Curiosa crono- 
logia de l'estructuralisme la del nostre prologuista, que tot just el 
veu néixer quan, entre els lingüistes, se'n cantaven les absoltes. 
D'altra banda, el rebrot estructuralista de l'epoca no es fonamenta- 
va pas més en la poetica que en la propia lingüística, si d'aixo es 
tracta. 
>>La funció poetica s'assoleix a partir d'un comportament de la 
conducta verbal que recolza en la selecció i la combinació)> (p. 15) 
¿Que vol dir <<un comportament de la conducta>) -verbal o al- 
tra-? 
<<el parlant o escriptor [...I estableix una selecció de la llengua 
que té lloc a base d'equivalencies, similituds, igualtats, sinonímia i 
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antonímia, mentre que la combinació es realitza a partir de la proxi- 
mitat. L'escriptor utilitza, doncs, aquesta selecció i aquesta combi- 
nació per arribar a la funció pottica ... , (p. 15) Entenc que ceuna 
selecció de la llengua,) sigui una cctria de llengua,, quan aixo és a 
l'abast de parlant o escriptor. Ara, aixo no té res a veure amb al10 de 
qut parla Jakobson ni, és clar, amb al10 de qut pretén parlar el 
prologuista. La veritat és que tot plegat no s'entén gaire. No l'escrip- 
tor, sinó tothom, en parlar, selecciona i combina els elements lin- 
güístics. Pero, qut vol dir que la selecció ceté lloc a base d'equivaltn- 
cies, etc.), o que la combinació cees realitza a partir de la 
proximitat),? Qut vol dir que l'escriptor ceutilitza), la selecció i la 
combinació -com si pogués deixar de fer-ho!- <(per arribar a la 
funció poetica,,? Que potser la funció pottica és una propietat o un 
estat de l'escriptor? Jakobson no estudia per res els processos de 
creació o de recepció, sinó la textura gramatical del text poQic. 
ce[ ...I la semiotica [...I aplica el seu saber a l'estudi i la interpretació 
del significant mentre que la pottica estructural ho fa al nivell del 
significat,, (p. 20). No crec que hi puguin estar d'acord ni semiolegs i 
ni poeticolegs, perqut renunciat és fals; pero no solament perqut al 
prologuista se li hagin pogut creuar els cables. L'encreuament con- 
trari també ho és, probablement. 
<<"Del realisme en art" mostra, des de bon comencament, la 
preocupació de Jakobson per la fixació terminologica dels concep- 
tes a emprar, en aquest cas del mot realismen (p. 23). L'afirmació 
potser no és incorrecta, pero fa curt. Per qut discuteix Jakobson el 
terme cerealisme>,, i no ctclassicisme,~ o ccsimbolisme~~ o cap altre? 
No pas perque a continuació I'hagi d'emprar gaire més que els al- 
tres, contrariament al que podrien suggerir els mots dels prologuis- 
ta. En realitat, hom ha de saber llegir aquest treball en el context del 
moviment formalista i de les poltmiques en qui: es troba immers, i 
ha de saber-hi percebre una relativització dels canons estktics, una 
concepció sistematica de l'evolució literaria i una reivindicació en- 
coberta del caracter ((realista,, de la teoria formalista de la literatura 
i de l'art formal, d'una teoria i d'un art orientats cap a la realitat 
material de l'objecte artístic i no cap a la seva capacitat de represen- 
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tació convencional -ccversemblanqa>>-- de la realitat. Entendre'l 
com un problema de cefixació terminolbgica>> és, ras i curt, no haver- 
10 entes. 
ccLa dominant [...I la funció pobtica [...I se situa en el capdamunt 
de la jerarquia dels interessos de la poetica estructural>> (p. 23). No 
es tracta d'una jerarquia d'interessos, sinó d'una estructuració je- 
rarquica funcional. 
ce[ ...I Lingüística i poPtica, que és com el text teoric i pragmltic 
de l'autor [...I>> (p. 24). Entenem que, a despit del criteri de la lectio 
dif'jcilior, cal substituir-hi ccprogramatic~. No hi ha cap raó, després 
de tot, per creure que calgui imputar l'errada al tipograf. 
Resumint, hom no sap si se les heu amb una descuranqa alegre o 
amb una incompetencia cultivada, i tot plegat ens porta a deplorar 
que hagin estat aquestes les virtuts que han servit d'introducció a un 
autor que hauria d'haver merescut més bon tracte i a una obra, de 
l'aparició de la qual -com ha esta dit de bell comenq- no podem 
sinó congratular-nos. 
Notes 
1. Per a la redacció d'aquest apartat em baso en Argente (1983). 
2. Sobre aquesta qüestió, vegeu les precisions que hi féu Benveniste 
(1939). 
3. Sobre aquesta afirmació, vegeu, perb, la critica de Bar-Hillel (1957). 
[N. de J.A.A.] 
4. És de referencia obligada l'obra de W. Steinitz (1934), tan sovint allu- 
dida per Jakobson en relació amb l'estudi pioner del parallelisme. 
5. El text castelli provC de R. Menéndez Pidal, Flor nueva de romances 
viejos, 7a.  ed., Espasa-Calpe, Buenos Aires, 1948, pp. 130-131. He triat 
aquesta composició perque, ultra exemplificadora del punt en qüestió, trac- 
ta d'un tema recurrent en la literatura europea, i Jakobson n'analitza un cas 
similar, extret del folklore rus, a les pp. 156-157 del present recull. 
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6. Vegeu, per exemple, W. Winter (1969), que suggereix un mateix origen 
(derivacionals) per a les anomenades ccclausula vocativan i ~ ~ c l ~ u s u l a  impe- 
rativa)), i hi insinua una relació de simetria especular. 
7. Estances, I, 3. Cito per C. Riba, Obres Completes, I, ed. a cura de J.-L1. 
Marfany, Edicions 62, Barcelona, 1965, p. 53. 
8. Vegeu J. McCawley (1968). El text d7Alberti provC de Marinero en 
tierra, Biblioteca Nueva, Madrid, 1968, p. 76. 
9. Per a una exemplificaci6 dels fenbmens a qut. alludim, vegeu les anali- 
sis d'Argente (1 979). 
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